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PRÆMIE FOR FORBEDRINGER VED TORVSTRØTILVIRKNINGEN I 6 S: 
Stretoruens - tørkning er helt· afhængig af veitforholdene, og i. 
regnfulde somre. kari den derfor vanskeliggjøres, for ikke at sige ude- 
. lukke, at man overhodet faar tør strøtorv, hvilket desværre har været 
tilfældet mangesteds i det forløbue aar. 
Hvis man ved mere- fuldkomne,: :, billige , · og , enkle hesjer eller 
' andre hjælpemidler kau sikre strøtorvens tørkning uden for .store om- 
kostniriger, vil meget 'være vundet. 
Det norske M yrselskab agter derfor paa næste aars budget at 
opføre. en· sum, at anvendes som præmz'e for brugbare maskinelle· 
anordninger, apparater ielier hjelpemidler til stretoruens optagning· 
og tørkning. Præmiens størrelse og øvrige oplysninger vil senere blive- 
bekjendtgjort. 
Da ·torvstrøindustrien i vort land nu er ganske omfattende.: vil. · 
brugbare forbedringer kunne paaregne stor udbredelse. 
INSTRUKS 
FOR 
DET NORSKE MYRSELSKABS __ MYRKONSULENT 
M.YRKONSULENTEN _har som myrselskabets tjenestemand at' forsøge- at samle alle kjendte erfaringer paa _ myrkulturens omraade 'her . i 
landet, saavel gode som slette, og ved studium af forholdene, hvorunder 
erfaringerne er .høstet, at komme - til klarhed over aarsagerne til -de for- 
skjellige resultater. . 
Ved saadant planmæssigt;: specialiseret arbeide vil man opnaa en 
oversigt over myrkulturens stilling i de forskjellige landsdele . og konsu- 
lenten selv dygtiggjøre sig for sin gjerning. 
Paa grundlag af de høstede erfaringer i forbindelse med udførte 
botaniske, fysiske og kemiske undersøgelser af rnyrerne og ganske 
enkle dyrkningsforsøg skal myrkonsulenten give raad om myrernes- 
dyrkning. · 
Denne art dyrkningsforsøg anstilles ganske enkle til løsningen af 
det specielle myrfelts gjødslingsbehov og kalkningsbehov m. m., · og- 
konsulenten skal være gaardbrugere, som ønsker saadanne smaa felter · 
anlagte, behjælpelig med planernes udarbeidelse, saa forsøget .virker 
efter sin hensigt. Desuden bør han paase, at flest mulige saa- 
danne felter blir lagt paa ~aadanne steder, at de samtidig kan tjene- 
som' demonstrationsfelter for naboer og andre og paa den maade -søge 
vække interessen for myrdyrkningen i sin almindelighed som sansen 
for et planmæssigt arbeide gjennem anstillen af forsøg. 
· Dernæst skal myrkonsulenten forestaa planlægningen og· "saavidr 
mulig anlæg af de større og langvarigere forsøgsfelter, som har til hen-· 
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.sigt at løse spørgsmaal paa . myrdyrkningens omraade, hvilke kræver en 
.Iængere aarrække til sin besvarelse, som f. eks. .afgrøftningsspørgsmaal, 
.spørgsmaal vedrørende bearbeidningsmaader, jordforbedringsmidler, saa- 
tids- og varietetsforsøg med planter m. m. Konsulenten har at paase, 
.at saadanne felter arilægges i karakteristiske klimatzoner, , og. at ·jord- 
hund og plantebestand· paa felterne blir fagmæssig undersøgt, 
Et saadant felt er allerede under anlægning ved Stavanger amts 
-landbrugsskcle. 
· Myrkonsulenten har at bestyre myrseiskabets forsøgsstation for 
myrdyrkning paa Mæresmyren, at udarbeide planer for forsøgene og 
-:være tilstede under felternes anlægning og høstning. 
Han har at beregne samtlige forsøgsresultater fra saavel de 
spredte felter som forsøgsstationen og afgive beretning og regnskab for 
samme. 
Myrkonsulenten skal i størst mulig udstrækning paa forlangende 
reise til gaardbrugere og andre, som ønsker veiledning i myrdyrkning. 
Han skal være rekvirenterne · belijælpelig 'med undersøgelse af rnyrerne, 
om disse egner sig til dyrkning eller andet brug. 
Han skal udarbeide dyrkningsplaner og omkostningsoverslag for 
-dyrkningen og i det hele bistaa myrdyrkeren med al den veiledning, 
·ban kan give paa myrdyrkningens oniraade. · . 
. Paa reiserne skal ··konsulenten paa forlangende og efter eget 
'initiativ holde foredrag om myrdyrkning, dels for at undervise folk om 
myrernes dyrkning og dels for at vække interesse for dyrkningssagen. 
Konsulenten har som foredragsholder at deltage i landbrugskurser 
-0g om mulig foranstalte afholdt kurser i myrdyrkning, helst i forbin- 
-delse med demonstrationer og paavisninger paa de ovenfor nævnte for- 
søgsfelter eller paa andre steder, hvor der er noget af se og lære paq 
myrdyrkningens ·omraade. · 
Myrkonsulenten har paa sine reiser at have sin opmerksomhed 
henvendt paa, om der i distrikterne forefindes mergel og kalkstens- 
forekomster og at foranstalte og foretage undersøgelser af disse samt 
undersøgelser efter nye. forekomster, saa langt tid og anledning tillader. 
MODARBEIDELSE AF EMIGRATIONEN· 
HV AD SKAL MAN SV ARE? 
AF MYRKONSULENT 0. GLÆRUM 
I SOMMER fik jeg fra Amerika, et. brev, som kanske har lidt interesse, og jeg tager. mig derfor den fribed at gjengi ve. det: 
>) Vil De være saa god at sige mig, hvorledes jeg kan faa 
en myr i Norge at dyrke og hjælp til at faa et hus og penge 
til at begynde med. Jeg har · min familie i Norge. - .2 gutter 
